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Abstract  
Background: In order to prevent water pollution, protect public health, and reuse of the treated 
wastewater; controlling on quality of the wastewater treatment plant effluent has been considered a 
necessary.  
Objective: To compare the quality of wastewater treatment plant effluent in Lia industrial zone 
with Iranian environmental protection standards. 
Methods: This cross-sectional study was performed in one of the industrial zones in Qazvin (Lia). 
Samples were collected from wastewater treatment plant from May to September 2015 and 
analyzed in the laboratory. Chemical oxygen demand (COD) parameters were determined twice per 
week when the pH values were daily measured by pH meter. Sampling was carried out weekly to 
determine other important operational parameters including biochemical oxygen demand (BOD), 
total suspended solids (TSS), total coliform (TC) and fecal coliform (FC). Sampling and 
experiments were done according to the latest standard methods. The data were analyzed with SPSS 
16 software (T-Test a single group). 
Findings: The average of BOD, COD, TSS, FC, TC in effluent were achieved to 73.3±13.2, 
156.2±42, and 76.43±50.8 mg/L 1.1×103,1.1×103 MPN/100 ml respectively. The total average of 
removal efficiencies for BOD, COD and TSS were calculated 92.41%, 92.75%, and 87.46%, 
respectively. 
Conclusion: The results obtained that the wastewater treatment plant systems can be used as an 
efficient system for reduction of common pollutants by providing the Iranian standards for irrigating 
when the most important such as BOD, COD, TSS and PH are considered. The quality of the 
treated wastewater was found to be within the permissible Iranian standards for irrigating. However, 
it is important to keep in mind that reduce microbial contamination within standards is needed to be 
considered. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺴﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي دﺳﺖﺧﺎﻧﻪﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ:
 ﺷﻮد.آب، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه، اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
زﯾﺴﺖ اﯾﺮان  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺪف:
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗـﺰوﯾﻦ اﻧﺠـﺎم در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ4931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
، ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ (DOB)ﯽ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴـﺘ ﺑﻪ Hpﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روشﺑﺮداري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  (DOC)ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ (CF)ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﻔﺮم و (CT)ﮐﻞ  ، ﮐﻠﯿﻔﺮم(SST)ﻣﻌﻠﻖ 
 آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎ داده
و  37/3±31/2، 651/2±24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻮد. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺣـﺬف ﻣﯿﻠﯽ 001ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺤﺘﻤﻞ 1/1×301دو(  ﻫﺎي ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ )ﻫﺮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻠﯿﻔﺮمﻣﯿﻠﯽ 67/34±05/8
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  78/64و % 29/14، %29/57ﺗﺮﺗﯿﺐ % ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪاﮐﺴﯿﮋن 
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﻠﯿﻔﺮم( ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰﻫﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ از ﻧﻈﺮ آﻻﯾﻨﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﺎورزي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ، وﻟﯽ اﺻﻼح واﺣﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
 




از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ     
ﻫـﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﻬﺮ
و ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده، ﻓﺎﺿـﻼب ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﻣﯿـﺰان آن 
ﻣﺘـﺮ  06ﺗـﺎ  04ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿـﻼب ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﻓﺎﺿﻼب (1-4)ﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴﺘﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﯾﺮ
آﻟﯽ، ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﯿﺮﻏ
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺨـﺎﻃﺮه  (6و5)ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف دارﻧﺪ.
آوري ﻫـﺎ، اﻣـﺮوزه ﺟﻤـﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ زﯾﺴﺖ
 ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ، ﺳﺮﯾﻊ، ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و 
  (T94P8PT94وT94P7PT94)ﺷﻮد.ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮي ﮐﻠﯿﺪي و ﺿﺮوري ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮكدر ﺳﺎل     
از ﺗﻮزﯾـﻊ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي 
ﻧﺎﻣﻮزون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
اي ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ   ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﻬﺮك
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 (T94P9PT94)ﺗـﺮﯾﻦ آﺳـﯿﺐ را ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﮐـﻢ 
ﻫـﺎي ﺗـﺮﯾﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﻢ ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻬﺮك
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي زﯾﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺼـﻔﯿﻪ اﯾـﻦ از ﺟﻤﻠﻪ روش
ﻫﺎي ﻫﻮازي، ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﺮآﯾﻨﺪﻣﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻓﺎﺿﻼب
ﻫـﻮازي و    -ﻫـﻮازيﻫـﺎي ﺑـﯽﺎم ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫـﻮازي، ادﻏـﺑـﯽ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ اي ﻫﺎي ﺑﺮﮐﻪﺳﯿﺴﺘﻢ
 (T94P3PT94).ﺪﻧﺷﻮﻣﯽﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻧ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮ روي ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
اﻧﺠﺎم و ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮكﺟ
اﻣـﺮوزه در اﮐﺜـﺮ ﻧﻘـﺎط  (01-21)ﻫﺮ ﮐﺪام ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ. 
ﻫـﺎي ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﺟﻬﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ
    ﺎﯾﯽ ﯿاﮐﺴﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷـﯿﻤ  ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎد ﺑﻮدن
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﺮژي و  ﻓﺎﺿﻼب ﺧـﺎم ورودي،  (DOC)
ﻫـﻮازي اﺳـﺘﻔﺎده   ﻫـﺎي ﺑـﯽ راﮐﺘـﻮر ﺗـﺮ، از ﮐـﻢ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺠـﻦ 
ﻫـﻮازي در ﻋﻤـﻞ ﺑﯽﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﺼﻔﯿﻪ  (31-51)ﺷﻮد.
ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐـﻢ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ، ﺗﻪ
ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاري ﻓﺮآﯾﻨـﺪ و اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬـﺖ 
در ( 61)دار و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟـﯽ. ﯿﻮمﻫﺎي آﻣﻮﻧﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻫـﻮازي در  -ﻫـﻮازياﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺑـﯽﻣﻘﺎﺑـﻞ، 
ﻫﺎي       ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻣﯽﻪﺪﻫﺎي ﻫﻮازي ﺑﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨ
     ﺑﺮداري را ﺗـﺎ ﻫﺸـﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑﻬﺮه
زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺎر آﻟـﯽ ﺑـﺎﻻ، ﻟﺠـﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻫﻢ
ﺠﺮ ﻣﻨ  Hp ﻢـﻪ ﺗﻨﻈﯿـﺎز ﺑـﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮازي و ﻋﺪم ﻧﯿﮐﻢ
ﺣـﺬف  ﻫـﻮازي در  -ﻫﻮازياز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده ( 81و71)ﺷﻮد.
ﭘﯿﻮﺳ ــﺘﻪ ﻧﯿﺘ ــﺮوژن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻧﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳ ــﯿﻮن در ﻫ ــﻮازي و 
ﻫـﻮازي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﯽ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﻧﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن در 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮدي و اﻗﺘﺼـﺎدي  (T9491T94)داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻫـﺎي ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب
 (T9402T94)ﮔﯿﺮد.ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻟﯽ ﻗﻮي ﻣﯽﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر آ
ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪﺗﺄﺳﯿﺲ     
رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐﻨـﺪ، ﺑـﺮاي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮﻃـﺮف ﻧﻤـﯽ 
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﯾـﻦ     ﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب زﯾﺴـﺖاﺳـﺘﺎﻧﺪارد
د ﺗﺎ در ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ
ب ﺧﺮوﺟـﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﮐﺸـﺎورزي و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺎ
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه، ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آبﻫﻤ
 (  12)اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
 -ه ﻗـﺰوﯾﻦ ﺟﺎد 41ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎ ﻗﺰوﯾﻦ در      
ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷـﻬﺮك ﺑـﻪ 
ﻓﻠـﺰي، ﺎﯾﯽ، ﮐـﺎﻧﯽ ﻏﯿـﺮ ﯿﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﻓﻠـﺰي، ﺷـﯿﻤ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺎﺟﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺨﺶ
ﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﯿﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺷـﯿﻤ ﺑﻨـﺪي ﻣـﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻓﺎﺿـﻼب ﺗـﺮ، ﺑـﯿﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﯿﺶ
ﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك دﻫﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺪي را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮﻟﯿ
اﺳـﺖ  ﻫﻮازي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه -ﻫﻮازيﺑﯽﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ 
  ﮔﯿـﺮ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ، آﺷـﻐﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻣﻌﻠﻖ(، ﺑﺮﮐـﻪ ﻫﻮازي، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮازي )ﺑﯽ
ﺻـﻮرت ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و واﺣﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻠـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻪ
ﭘﺴﺎب  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺪ.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﺮي
ك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗـﺰوﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺮوﺟﯽ 
 ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد.ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳـﺎل      
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮك ﺻـﻨﻌﺘﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ 4931
ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﮐﺴـﯿﮋن ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺎ )دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ  ﺎﯾﯽﯿﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ Hpﺷﺪ. اﻧﺠﺎم  (و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮيﻣﺘﺮ اﻧﺪازه Hpوﺳﯿﻠﻪ 
، ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﻌﻠـﻖ (DOB)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز زﯾﺴـﺘﯽ 
ﺻـﻮرت ﻫﻔﺘﮕـﯽ  ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﻪﻫﺎي ﮐﻞ و ﮐﻠﯿﻔﺮم و (SST)
اي و ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪﺑﺮداري ﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺮداري از ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺨﺼـﻮص ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ورودي )ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ
ﮔﯿﺮ( و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ )ﺑﻌﺪ از واﺣﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ( اﻧﺠـﺎم آﺷﻐﺎل
  ﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ داري و ﺑـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  (2T942T94)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮد. ﻫﺎي روش
ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
    36                                                      ﯽﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931 آذر و دي(، 88)ﭘﯽ در ﭘﯽ 5، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
ﻣﺸـﺨﺺ و ﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه
ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاي دﻓـﻊ ﯾـﺎ  زﯾﺴﺖ
      اﻓـﺰار ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺮم داده (32)اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. 
 و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. SSPS 61
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ورودي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد     
 651/2±24و  5512±779ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪو ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار آن در ﺗـﺮﯾﻦ و ﮐـﻢ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺑـﯿﺶ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ و ﻣﺮداد  ﻫﺎي ﺧﺮدادﻣﺎهورودي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
دﺳـﺖ ﻟﯿﺘﺮ ﺑـﻪ  ﮔﺮم درﻣﯿﻠﯽ 6251/08±206و  5552±556
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز زﯾﺴـﺘﯽ و ﻣـﻮاد ﺑﯿﺶ آﻣﺪ.
ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠـﻖ در ورودي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه 
 . (1 )ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهاردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺗﯿﺮ ﺑﻮد 
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟـﯽ ﻫﺎي ﮐﻞ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﯿﻔﺮم     
 ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  001ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺤﺘﻤﻞ 1/1×301دو(  )ﻫﺮ
 ﺖ ـﻇﺎن ﺣﻔﺎـﺎي ﺳﺎزﻣـاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫ از ﻣﯿﺰاندﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
 .ﺗﺮ ﺑـﻮد ﺑﯿﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان
ﻧﯿـﺎز  دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي اﮐﺴـﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ در ﻃـﻮل دوره ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧﺮوﺟـﯽ ﭘﺴـﺎب در ﺎﯾﯽ ﯿﺷﯿﻤ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﭼﺎه ﺟـﺎذب  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ واﯾﺮان ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آبزﯾﺴﺖ 
ﻣﺼـﺎرف در اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ و  ﺗـﺮﺑـﯿﺶ ﺟـﺰ ﺗﯿﺮﻣـﺎه()ﺑـﻪ
از ﺗﻔﺎوت و اﯾﻦ ﺗﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﮐﻢﺟﺰ ﺑﻪ) ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري
ﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﭽﻨـﯿ ﻫﻤ (.<P0/50) ﺑـﻮد  دارﻣﻌﻨـﯽ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 
و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد 
داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ
و  ﺗﺮﺑﯿﺶﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﭼﺎه ﺟﺎذب دﻓﻊ ﺑﻪ آب اﯾﺮان ﺑﺮاي
  (.<P0/50ﺑﻮد ) ﺗﺮﮐﻢ ،ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در
ﺎﯾﯽ، ﯿﻧﯿـﺎز ﺷـﯿﻤ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣـﻮرد      
 ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ در و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ
   و درﺻ ــﺪ  78/64 و 29/14، 29/57ﺑ ــﺎ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ  ﺑ ــﻪ
ﺎﯾﯽ و ﯿﻧﯿـﺎز ﺷـﯿﻤ در ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺮﯾﻦ ﺗﮐﻢ
ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد و در ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداد 




و ﻣﻮاد  (DOB)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ  ،(DOC)، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ Hpﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ -1ﺟﺪول
 4931ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦ در ﻧﯿﻤﻪ اول در ﻓﺎﺿﻼب ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ (SST)ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
 
 ﻣﺎه
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺮداد ﺗﯿﺮ ﺧﺮداد اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 Hp
 7/3±0/7 7/16±1/40 7/18±0/37 7/1±0/8 7/61±0/34 6/38±0/5 ورودي
 7/8±0/42 7/58±0/92 7/57±0/41 7/9±0/22 7/76±0/33 7/87±0/2 ﭘﺴﺎب
 DOB
 (ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)
 569/57±554 067/00±482 577/00±765 009/00±655 7601/5±993 6231/52±464 ورودي
 37/3±31/2 07/00±61 75/05±9/5 06/00±02 39/57±7/5 58±21/9 ﭘﺴﺎب
 DOC
 (ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﻣﯿﻠﯽ
 5512±779 2112/22±9671 6251/08±206 8502/5±5301 5552±556 3252/2±28 ورودي
 651/2±24 241/70±15 631/61±44 021/58±93 102±63 181/04±40 ﭘﺴﺎب
 SST
 (ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﻣﯿﻠﯽ
 906/17±893 275/69±653 163/02±752 677/97±725 077±295 765/6±952 ورودي
 67/34±05/8 87/98±06 07/00±04/5 48/05±76 39/69±73/6 45/8±94 ﭘﺴﺎب
 
 زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﯿﻂﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -2ﺟﺪول 
 
 ﭘﺴﺎبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در  ﻣﺘﻐﯿﺮ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼب
 ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آب 
 9ﺗﺎ  5 8/5ﺗﺎ  6 8/5ﺗﺎ  6/5 7/8±0/42 )ﺑﺪون واﺣﺪ( Hp
 05 001 05 37/3±31/2 ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ()ﻣﯿﻠﯽ DOB
 001 002 001 651/2±24 ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ()ﻣﯿﻠﯽ DOC
 - 001 04 67/34±05/8 ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ()ﻣﯿﻠﯽ SST
 0001 0001 0001 1/1×301 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ 001در  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد)ﻣﺤﺘﻤﻞ CT
 004 004 004 1/1×301 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ 001ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در )ﻣﺤﺘﻤﻞ CF
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 ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ SST و DOB، DOC ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺬف -1ﻧﻤﻮدار 
 (4931ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦ )ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل 
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
ﻫـﺎ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎي ﻗﺰوﯾﻦ در ﺣـﺬف ﺑﻌﻀـﯽ آﻻﯾﻨـﺪه 
ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑـﺎ داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
زﯾﺴﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺮاي  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻃﺖ ﻣﺤﯿﻂاﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ، 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ ﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴ
ﻮدن ﺟﺎذب را ﺑﺮآورده ﮐﻨـﺪ. ﮐـﻢ ﺑ  ـ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﭼﺎهآب
ﺑـﻪ اﮐﺴـﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻧﺴﺒﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ 
ﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆ ﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﯿﻤ
اﮐﺴـﯿﮋن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺣـﺬف  ﺧﺎﻧـﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻢ  ﺗﺼـﻔﯿﻪ 
دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾـﺮا اﯾـﻦ اﻣـﺮ  در ﺷﻬﺮﯾﻮرزﯾﺴﺘﯽ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴـﺘﯽ در ﻓﺎﺿـﻼب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮو
ﻓـﻮزي ﺑـﻦ رﺑـﺎه و  (3)ﮔﺬارﻧـﺪ. ﻟﺠﻦ ﻓﻌـﺎل اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﻣـﯽ 
ﻫـﻮازي )ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  -ﻫـﻮازي ﻤﮑﺎران ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯽﻫ
ﺣﺬف اﮐﺴـﯿﮋن ، ر آﻟﯽ ﻗﻮيﺑﺴﺘﺮ( را در ﺣﺬف ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺑﺎ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺎﯾﯽ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ ﯿﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (4T942T94)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ، 89 و 09، 09
ﺮ در ﺗ  ـﻮاﻧﯽ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﯿﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽ 
اﻓﺰودن ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫـﻮازي داﻧﺴـﺖ. ﺗﻮان ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﯽ
ﺧﺎﻧـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮك ﺑﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺼﻔﯿﻪ
، ﻣـﻮاد ا در ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﯾﺴﺘﯽﺻﻨﻌﺘﯽ آﺑﺎدان ر
، 87/89ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﯽ ﺑﻪﺎﯿو اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در  98/5 و 09/4
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺎﻧﻪ آﺑﺎدان در ﺣﺬف ﺧﺗﺼﻔﯿﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪ ﻋﻠـﺖ آن ﻣـﯽ  داﺷـﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي 
ﻫـﺎي ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﺮ در ﺑﺮﮐـﻪ ﺑﯿﺶ
 (T9401T94)ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـﺎي ﮐـﻞ و ﺖ ﮐﻠﯿﻔـﺮم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈ     
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺮ از ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﺶ
ﺼﻮص ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﺧ
    دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺑـﻮد و
 (      11و01)ﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ.ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫـﺎي در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد     
ه ﺟﻬـﺖ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎد  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻃﺖ ﻣﺤﯿﻂ
 ﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري ﻫﻤ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آب
ﻧﺎﺻـﺮي و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل ﺟﺎذب را ﺑﺮآورده ﮐﻨـﺪ.  ﭼﺎه
ﻫﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠـﺪد از ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 1931
ﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄ 
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب 
ده ﻣﺠـﺪد در ﮐﺸـﺎورزي ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎاﯾﺮان زﯾﺴﺖ 
ران آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪاﻓﯽ و ﻫﻤﮑﺎ دﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ (1T942T94)داﺷﺖ.
ﯽ ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮﻋﻠﺗﺼﻔﯿﻪدر 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب 
    ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﯾـﺮان ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ 
و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖآب
 (T9411T94)ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد.
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ     
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳـﻤﻮم اﺷـﺎره ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻓﻠﺰاﻣﮑﺎن اﻧﺪازه
ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺗـﻮان ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﯽ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 
 ﮐﺮد. 
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿـﺎي ﻗـﺰوﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪﻃﻮر ﺑﻪ     
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردو ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ 
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 فرﺎـﺼﻣ ﺖـﻬﺟ هدﺎﻔﺘـﺳا ياﺮﺑ ناﺮﯾا ﺖﺴﯾز و يزروﺎـﺸﮐ
دﺮﮐ هدروآﺮﺑ ار يرﺎﯿﺑآ. ا ﻪﺘﺒﻟ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ بﺎﺴﭘ زا ﺐﺳﺎﻨﻣ
 يزروﺎﺸﮐ رد ﯽﺟوﺮﺧﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺮﯾز دراﻮﻣ:دﻮﺷ 
1- ﺪﺣاو ﺮﺑ ﺮﻤﺘﺴﻣ ترﺎﻈﻧ و ﺪﯾدزﺎﺑ رد ﺮﻘﺘﺴﻣ ﯽﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ
ﺶﯿﭘ دﺎﺠﯾا ﺖﻬﺟ كﺮﻬﺷ ﯽﮔدﻮﻟآ رﺎﺑ ﺎﺑ ﻊﯾﺎﻨﺻ ياﺮﺑ ﻪﯿﻔﺼﺗ
 ﻻﺎﺑ 
2- ﺷ ﻊﯾﺎﻨﺻ ﻂﺳﻮﺗ يﺪﯿﻟﻮﺗ داﻮﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ رد كﺮﻬ
هﺎﻣكﻮﺷ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ياﺮﺑ لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫهدراو يﺎﻫ 
3-  رد ﯽـﺑوﺮﮑﯿﻣ رﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻬﺟ ﯽﯾادزﺪﻨﮔ ﻢﺘﺴﯿﺳ دﻮﺒﻬﺑ
ﻪﯿﻔﺼﺗ ﯽﺟوﺮﺧ بﺎﺴﭘﻪﻧﺎﺧ 
4- ﻪﯿﻔﺼﺗ يﺮﺒﻫار ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾوﺪﺗﻪﻧﺎﺧ 
 
سﺎﭙﺳيراﺰﮔ: 
      نﺎﺘـﺳا ﺖـﺴﯾز ﻂﯿـﺤﻣ ﺖـﻇﺎﻔﺣ ﻞـﮐ هرادا ﺖﯾﺎﻤﺣ زا
ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ﻦﯾوﺰﻗ.دﻮﺷ 
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